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de Defensa del Col·legi
de Periodistes de
Catalunya dóna a
conèixer, a través de les
planes de Capçalera, el
seu informe anual sobre
els casos en què ha
intervingut, en defensa
del lliure exercici






Informe sobre la llibertat d'informació 1995
26
FOTOPERIODISTES





Les últimes novetats en obres de periodistes
36
DIA A DIA
L'actualitat periodística de gener i febrer
